



Suomen Hevosomistajien ja Ystävien
Liitto r.y:n
Mestaruuskilpa-ajot
Porissa 10 ja 1). 8. 1935.
PALKINTOLAUTAKUNTA:
Piitieläinl. Lauri Laurinkari, Pori, puh.joht.
Agr. Antero Norkamo, Pori, sihteeri.
Kont.hoitaja Eino Pietilä, sihteeri.
Konsulentti Asehan, Vaasa, ajanottaja.
Eläinl. Ville Kosola, Lapua, ajanottaja.
Maanvilj. M. E. Takala, Ylihärmä, ajanottaja.
Wille Lahdensuo, Lapua, ajanottaja.
/. H. Vesterinen, Saarijärvi, ajanottaja.
Vihtori Pohjata, Nakkila, ajanottaja.
Konttad Pohjata, Luvia, ajanottaja.
Kultaseppä K. Viinamäki, Pori, ajanottaja.
Tilanom, Hannes Hietarinta, Turku, ajanottaja 1.
Insinööri Niilo Hennonen, Vaasa, lähettäjä.
Kauppias Urho Nygren, Seinäjoki, lähettäjä.
Herra J. Fredriksson, Pori, lähettäjä.
LAUANTAINA 10/8 —35 KLO 16.
Mest ar uus aj o 1 maili (1609 m.).
(Suomen ennätys 2.24,6 tamma Tomulla.)
Osanottajat:
1. o. Murron-Varjo, omist. J. Järvinen, Raahe, entinen ennätys
1 km. 1.33.
2. o. Lohdutus, om. T. Pohjala, Harjavalta, ent. ennät. 1 km. 1.44.
3. t. Virkku-Lintu, om. Lauri Ahde, Helsinki, ent. enn. 1 km. 1.30.
4. o. Murron-Valtti, om. W. Grankull, Kristiina, ent. ennätys
1 km. 1.39.
5. t. Hyrinä, om. Fr. Buttenhoff, Tali, ent. ennätys 1 km. 1.35.
6. o. 1.-T. Muisto, om. N. Ojanperä, Karijoki, ent. ennät. 1 km.
1.35.
7. o. Erakon-Pomo, om. Pomoyhtiö, Härmä, ent. enn. 1 km. 1.33.
8. t. Tomu, om. Fr. Vanhatalo, Pori, ent. ennät. 1 km. 1.30.
Tasoitusajo 2000 m.:
1: ne n lähtö 1— 9:
1. t. Kihon-Touhu, om. A. Samppakoski, Lavia, ajettava matka
2000 m., ent. ennät, ei ole.
2. t. Pojan-Tuima, om. L. Hinttu, Jämijärvi, ajettava matka 2000
m., ent. ennät, ei ole.
3. o. Manne, om. M. Kenni, Humppila, ajettava matka 2020 m.,
ent. ennät. 1.48.
4. o. Erakon-Peikko, om. H. Lähteenmäki, Panelia, ajettava mat-
ka 2020 m., ent. ennät. 1.48.
5. o. Murron-Tahti, om. J. V. Järvinen, Raahe, ajettava matka
2050 m., ent. ennät. 1.45.
6. o. Masse, om. W. Grankull, Kristiina, ajettava matka 2060 m
ent. ennät. 1.44.
7. t. Etevä, om. Kosti Tiuttu, Huittinen, ajettava matka 2060 m.,
ent. ennät. 1.44.
8. o. Kiho, om. V. Nieminen, Lavia, ajettava matka 2080 m., ent.
ennät. 1.42.
9. t. Kaiman-Lento, om. Toivo Poro, Turku, ajettava matka 2110
m., ent. ennät. 1.39.
2: nen lähtö 10—19:
10. o. Pojan-Villi, om. F. Ollila, Jämijärvi, ajettava matka 2000
m., ent. ennät, ei ole.
11. t. Narpu, om. O. Pohjola, Hinnerjoki, ajettava matka 2000 m.,
ent. ennät, ei ole.
12. o. Riski-Murto, om. Erkki Lund, Karstula, ajettava matka 2020
m., ent. ennät. 1.48.
13. t. Pertun-Leikki, om. I. Fredriksson, Pori, ajettava matka 2050
m., ent. ennät. 1.45.
14. o. Lohdutus, om. T. Pohjala, Harjavalta, ajettava matka 2060
m., ent. ennät. 1.44.
15. o. Havukka, om. E. Tulijoki, Ruovesi, ajettava matka 2060 m.,
ent. ennät. 1.44.
16. t. E.-T. Elsa, om. Arvo Ruohola, Panelia, ajettava matka 2080
m., ent. ennät. 1.42.
17. t. E.-P. Sippa, om. E. Sundström, Kaarina, ajettava matka
2080 m., ent. ennät. 1.42.
18. o. Murron-Valtti, om. W. Grankull, Kristiina, ajettava matka
2110 m., ent. ennät. 1.39.
19. t. Toivon-Virma, om. E. Roselius, Selänpää, ajettava matka
2130 m., ent. ennät. 1.37.
Mestaruusajo 3000 m.:





5. o. 1.-T. Muisto.
6. o. Erakon-Pomo.
7. t. Kihon-Liisa, om. Arvo Salo, Lavia.
8. t. Tomu.
SUNNUNTAINA 11/8 —35 KLO 13:
2000 m. Sar/a-a/o 3.30 ja hitaammin juosseilte hevosille:
1. t. Narpu, ent. ennät. 3.57.
2. o. PojaivVilli, ent. ennät. 3.40.
3. o. Manne, ent. ennät. 3.35,6.
4. o. Riski-Murto, ent. ennät. 3.34,5.
5. t. Kihon-Liisa, ent. ennät, ei-ole.
6. o. Erakon-Peikko, ent. ennät. 3.37.
7. t. Pertun-Leikki, ent. ennät. 3.31.
8. o. Murron-Tahti, ent. ennät. 3.30.
Mestaruusajo 2000 m.:
(Suomen ennätys 3.00 ori Murrolla, epävirallinen 2.58,8.)
1. o. Murron-Var jo.
2. t. Virkku-Lintu.
3. t. Hyrinä.
4. o. 1.-T. Muisto.
5. o. Erakon-Pomo.
6. t. Tomu.
Sarja-ajo 3.20 ja hitaammin juosseille hevosille:
N:o I—4 ensimäinen lähtö, n:o s—B toinen lähtö.
1. o. Riski-Murto, ent. ennät. 1 km. 1.47.
2. o. Murron-Tahti, ent. ennät. 1 km. 1.45.
3. t. Etevä, ent. ennät. 1 km. 1.44.
4. o. Havukka, ent. ennät. 1 km. 1.44.
5. o. Masse, ent. ennät. 1 km. 1.44.
6. o. Lohdutus, ent. ennät. 1 km. 1.43,6.
7. t. E.-T. Elsa, ent. ennätys 1 km. 1.42.
8. t. E.-T. Sippa, ent. ennät. 1 km. 1.42.
Sarja-ajo 3.12 ja hitaammin juosseille hevosille:
1. o. Murron-Valtti, ent. ennät. 1 km. 1.39.
2. t. Nuotti, ent. ennät. 1 km. 1.39.
3. t. Kaiman-Lento, ent. ennät. 1 km. 1.39.
4. t. Toivon-Virma, ent. ennät. 1 km. 1.37.
Tasoitusajo 2500 m.:
1. t. Kihon-Touhu, ajettava matka!, 2500 m., ent. ennät. 1 km. 1.53.
2. t. Pojan-Tuima, ajettava matka 2500 m., ent. ennät. 1 km. 1.51.
3. o. Erakon-Peikko, aj. matka 2530 m., ent. ennät. 1 km. 1.48.
4. o. Manne, ajettava matka 2530 m., ent. ennät. 1 km. 1.48.
5. o. Havukka, ajettava matka 2590 m., ent. ennät. 1 km. 1.44.
6. o. Lohdutus, ajettava matka 2590 m., ent. ennät. 1 km. 1.44.
7. o. Masse, ajettava matka 2590 m., ent. ennät. 1 km. 1.44.
8. o. Kiho, ajettava matka 2620 m., ent. ennät. 1 km. 1.42.
9. o. E.-T. Sippa, ajettava matka 2620 m., ent. ennät. 1 km. 1.42.
10. t. Kaiman-Lento, aj. matka 2665 m., ent. ennät. 1 km. 1.39.
11. o. Murron-Valtti, ajettava matka 2665 m., ent. enn. 1 km. 1.39.
12. t. Toivon-Virma, aj. matka 2695 m,, ent. ennät. 1 km. 1.37.
13. o. 1.-T. Muisto, ajettava matka 2725 m., ent. ennät. 1 km. 1.35.
14. t. Hyrinä, ajettava matka 2725 m., ent. ennät. 1 km. 1.35.
15. o. Erakon-Pomo, aj. matka 2755 m., ent. ennät. 1 km. 1.33.
16. o. Murron-Varjo, aj. matka 2755 m., ent. ennät. 1 km. 1.33.
17. t. Tomu, ajettava matka 2800 m., ent. ennät. 1 km. 1.30.
Palkintojenjako sunnuntaina Porin Kauppaseurassa klo 20.
Pori 1935, Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n kirjapaino
w/03
